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Château Frontenac 
LE TRAVAIL FEMININ 
Le Département des relations industrielles vous fera parvenir, dans 
un bref délai, de plus amples informations concernant son Congrès 
annuel. 
